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ABSTRACT
The authors addressed the spatial analysis of the humán Capital of settlements in the 
South Transdanubian region. It is widely agreed by researchers that especially endogenous 
régiónál development relies highly on local assets, among them local humán Capital. On 
the other hand there are several indicators in use fór measuring spatial allocation of local 
Capital or humán Capital without a consensus among researchers. Humán Capital has al- 
ready been studied from several aspects and reviewing these studies made us confident to 
work on the topic further. The authors focused on the feasible development of a complex 
indicator which reflects the spatial allocation of humán Capital potential in the South Trans­
danubian region in order to identify the settlements with puliing eífect on their surrounding 
settlements and those areas which are either outliers or negatively affect their neighbour- 
hoods. It was found that local humán Capital of the Southern Transdanubian settlements 
had to somé extent clear spatial pattems, which is mainly induced by the role of Central 
settlements. Although in somé cases the puliing effect of these bigger cities is nőt unam- 
biguous, nőt all of their neighbouring settlements benefit. On the other hand, the majority 
of the settlements does nőt belong to either positive or negative clusters, and only a few 
cases were seen as outliers, too.
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1. Bevezetés és a kutatás célja
Kutatásunkban célul tűztük ki egy lehetséges indikátor kialakítását, amely ere­
deti szándékunk szerint alkalmas a dél-dunántúli régió településeinek helyi humán
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tőkéjének leírására. A kutatás célja az volt, hogy a humán tőkére vonatkozóan el­
érhető számos információt -  a népességszámtól a helyben elérhető munkahelyekig 
-  egy komplex mutatóba sürítsünk.
Világszerte is látható, hogy térségi fejlődést többféle regionális, helyi szintű 
fejlődési útvonalak jellemezhetnek. A lehetséges fejlődési stratégiák megfogalma­
zásának helyi értékeken, eszközökön kell szükségszerűen alapulniuk1, illetve azok 
teljes kihasználásán: amit röviden 'területi tőkének’ nevezünk.23
A belső fejlődés szakirodalma jóval szélesebb, mint amit jelen cikk keretei kö­
zött át tudunk tekinteni, de egyetérthetünk abban, hogy egyre növekvő figyelem 
fordul a „nem kézzelfogható, atmoszféra jellegű, helyi szinergia- és kormányzati 
tényezők” felé. Az utóbbi néhány évben ezeket az elméleteket újraértelmezték; 
társadalmi tőke, kapcsolati tőke vagy éppen tudás eszköz fogalomként bővült is 
értelmezésük45.
A területi tőke elemeit a „tárgyiasultság -  versengés” mátrixban összegző mun­
kájában Camagni (1. ábra) a humán tőkét úgy értékeli, mint magán és kézzel meg 
nem fogható javak tényezője.
1. ábra: A helyi tőke elemeinek Camagni féle rendszere 
Figure 1: Camagni’s classification of local Capital elements
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Forrás: Jóna (2013) p. 40. C am agni (2008) alapján
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A humán, illetve társadalmi tőke mélyebb megfogalmazására Jóna -  2015-ben 
megjelent -  a gazdasági és helyi növekedést célzó kutatásában tett kísérletet6. A 
szerző rendelkezésére álló változókat sorolt a helyi tőke két megjelenési formájá­
ba annak érdekében, hogy azonosítsa a stabil, illetve a gyors növekedési modellek 
közötti összefüggéseket. Aláhúzta, hogy számos esetben ellentétes egymással a 
politikai törekvés rövid távú célrendszere a tartós, stabil növekedéssel, és mun­
kájából látható, hogy a helyi humán tőke, illetve sokkal inkább a társadalmi helyi 
tőke jobban szolgálja a tartós növekedés céljait, mint a hirtelen gazdasági növe­
kedését.
A helyi tőke regionális kontextusáról tárgyaltak után Bodnár1 féle szemlélet­
re szeretnénk felhívni a figyelmet. A belső fejlődés és annak vidéki térségekre 
érvényesíthető koncepciója nagy fontossággal bír, mert ezek a területek gazda­
sági képességeik, társadalmi jellemzőik és településszerkezetük miatt egyediek. 
Egyetérthetünk Bodnár eredményeivel, hogy a vidéki térségekben jelentős vál­
tozások mentek végbe, olyan funkciók teremtődtek, amelyek eltérnek a korábbi 
mezőgazdasági termeléstől és mindezek felértékelik a területi tőke jelentőségét, 
szerepét a vidéki térségek -  mint például a Dél-Dunántúli régió -  fejlesztésé­
ben.
Annak ellenére, hogy a humán tényező fontos eleme a helyi tőkének és szá­
mos aspektusában -  társadalmi, humán, infrastrukturális, kapcsolati, kulturális, 
stb. -  jelen van, mégsincs egyetértés, vagy egységes nézőpont a mérésére. T. Kiss 
(2012)8 munkájában rendszerezi is az egyénben megtestesült tudás, illetve készsé­
gek mérésére használt különböző mérőszámokat.
A helyi humán tőke számszerűsítésére alkalmazott módszerek és komplex in­
dikátorok között számunkra leginspirálóbb volt Szénái (2015)9 helyi humán fej­
lettségi indexe. A szerző arra tett kísérletet, hogy helyi területi egységekre olyan 
mutatót alakítson ki, amellyel azonosíthatók a centrum-periféria viszonyok és 
megnevezhetők a ’húzó’ szerepű területi egységek, régiók a területi autokorreláció 
eszközrendszere segítségével. Munkájában a szerző az ENSZ módszertanát adap­
tálta10 a regionális szinten elérhető változókra.
További tanulmányok foglalkoznak a lakosság oktatási szintjével és területi 
egyenlőtlenségével" 1213141516Kutatásunk szempontjából legfontosabbként Sánta 
et al. (2015)17, eredményeire térünk ki, mivel ők a képesített humán tőkét a gaz­
dasági növekedési elméletek egyik legfontosabbjaként értékelték. Több munka is 
hivatkozik arra, hogy a helyi humán tőke különösen a belső trenddel rendelkező 
fejlődés tényezője18 19 20 2122. További szerzők is használták azt az egyszerűsítést, 
hogy a humán tőke leginkább leírható adott térség képzettségi szintjével, de azzal 
a jelenséggel is egyetértenek, hogy magasabb iskolázottsággal jobb állás és ma­
gasabb foglalkoztatottsági színvonal érhető el23 24 Látható, tehát, hogy a képzettsé­
gi színvonal területi egyenlőtlensége összefügg a helyi humán tőke eloszlásának 
egyenlőtlenségével.
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Jelen tanulmányunkban régiónk tekintetében a település-szintű elemzésnek 
köteleztük el magunkat. A szint megválasztásának nemcsak korábbi kutatásaink 
egyfajta továbbvitele volt oka2526 hanem például Pénzes27 rendkívül széleskörű és 
nagy részletezettségü munkájában amelyet Nagy2* (2015) tekintett át -  leírtak is 
okot szolgáltattak. Pénzes imént említett és a regionális egységek osztályozásának 
módszertanait bemutató munkájában figyelmeztet, hogy mikro térségi szinteken 
nehéz időrendi vizsgálatokat végezni az adminisztratív egységek gyakori változá­
sai miatt.
Nem volt kérdéses számunkra, hogy vizsgálataink céljára összetett indikátort 
használjunk. Az áttekintett szakirodalom (fejlesztési stratégiák, szakmai - ku­
tatási jelentések; pl. OECD, WHO, Worldbank, stb.) mutatta, hogy számos kü­
lönböző komplex indikátor használatos többféle fontos információ tömörítésére 
egyedi, akár szakpolitikai célokra is könnyen értelmezhető mutatóban29. Az in­
formációtömörítés céljára a nagyszámú eredeti változóra javasolt és elterjedten 
használt faktor redukciós módszerek30 használatát elvetettük a hazai -  települési 
szintre elérhető -  statisztikai adatbázisban (T-STAR)31 rendelkezésre álló kisz- 
számú mutató miatt*****. Az adatokból a kitűzött céljaink szerint választottuk 
a helyi népesség elérhetőségeként és a foglalkoztatás egyes tényezőiként értel­
mezhető változókat és vizsgáltuk meg a belőlük képzett összetett mutató területi 
autókorreláltságát a Dél-Dunántúli régióban. A területi autokorreláció -  egyet­
értve Pénzessel is — mélyebb összefüggések feltárását is lehetővé teszi és segíthet 
megérteni, hogy egyes térségi központok befolyásolják-e a környező települések 
területi humán tőke potenciálját, ezzel összefüggésben -  végeredményben -  a 
térség belső fejlődését.
2. Anyag és módszer
A kutatás térben a Dél-Dunántúli régió településeire került lehatárolásra, ezen 
településekre vonatkozóan (612 db) a KSH tájékoztatási adatbázisának mutatóit 
rendszereztük továbbfeldolgozás céljára. Az alábbi táblázatban felsorolt, 2014. évi 
panel adatokat vontuk be a vizsgálatba (1. táblázat).
***** a vizsgálat a 2014 évi adatokat vette figyelembe, természetesen a 2011 évi cenzus 
illetve a napirenden lévő következő népszámlálási statisztikai adatok ennél bővebb körűek' 
és azok felhasználásánál kívánatos a faktor redukció.
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1. táblázat: Eredeti változók listája, n=612
Table 1: List of original variables_____________________
Település területe (Area of the settlement) km2
Állandó lakónépesség az év végén (fő) (Resident population at the end of the year) (capita) 
élveszületések száma (fő) (Number of live births) (capita)
Odavándorlások száma (fő) (Number of arrivals due to migration) (treatments)
Elvándorlások száma (fő) (Number of departures due to migration (treatments)
Hátrányos helyzet gyermekek száma (fő) (Number of children found to be disadvantaged 
Regisztrált egyéni vállalkozások száma (db) (Number of registered enterprises) GFO'14
Regisztrált társas vállalkozások száma (db) (Number of registered limited liability companies) 
(pieces)
Regisztrált álláskeresőkszáma (fő) (Number of registered job-seekers) (capita)
Tartós munkanélküliek száma (fő) (Number of job-seekers registered over 180 days) (capita) 
Eizikai álláskeresők száma (fő) (Number of registered job-seekers, manual workers (capita) 
Szellemi álláskeresők száma (fő) Number of registered job-seekers, non-manual workers (capita) 
Forrás: KSH online adatbázisából legyűjtve
Az adatok feldolgozásának módszertana két lépésre tagolódott. Az első sza­
kaszban az eredeti változókat indexekké alakítottuk, illetve összevont indexeket 
hoztunk létre. Az indexek felépítése során az eredeti változókat először normali- 
záltuk (0 és 1 közé eső értéket kaptak), majd összevont indikátorokat állítottunk 
össze: Népességi Erő és Foglalkoztatási Erő indexeit. A két összevont indikátorból 
súlyozott mértani átlag alkalmazásával kiszámítottuk a Helyi Humán Tőke össze­
tett indexét (LHCI) minden egyes településre.
2.1. A helyi humán tőke összetett indexe
Az összetett indexben számos információ tömörítésére van lehetőségünk úgy, 
hogy a kapott mutató könnyen értelmezhető, ábrázolható és alkalmas továbbszá- 
mításra is. Számos terület és kutatási intézmény használja elterjedten az összetett 
indexeket (pl. környezeti mérőszámok, innovációs kapacitás32), de mindenütt az­
zal a céllal, hogy egy-egy bizonyos egyedi indexben (pl. kulcsindikátor) többféle 
információ beépítésre kerüljön. Alapvetően Szénái et al. (2015) munkájában leírt 
módszertant követtük, illetve adaptáltuk saját számításainkhoz; ezt a közös vizsgá­
lati terület is indokolta (humán indikátor).
Az összetett indikátor előállításának első lépésében dimenziónélkülivé tettük 
normalizálás segítségével az eredeti változóinkat úgy, hogy azok egységesen 0 és 
1 közé eső értéket vettek fel. (1).
x  • — X  i * m in
X  —  X  ■ * m a x  m in
( i )norm
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A további lépésben a normalizált változókat azok súlyozott átlagaként előál­
lított alindexekbe foglaltuk. Ehhez a lépéshez azonban szükség volt arra, hogy a 
normalizált változókat 1 és 2 közé eső értéktartományba alakítsuk (a nullával való 
szorzást elkerülendő).
Az eredeti indikátorkészlettel úgy jártunk el, hogy azok vagy egyedileg nor­
malizálásra kerültek, vagy pedig két-három változóból számítottunk egy-egy nor­
malizált változót (2. táblázat) annak érdekében, hogy minden általunk fontosnak 
tartott információ az indexekbe kerüljön.
2. táblázat: Az összetett indikátor kialakítása, alindexek tartalma 







• Population at the end of the year (data calculated
O «- Population Index further from finalised data of the population census)Q- g> (capita)o o Birth Ratio • Number of live births (capita)
0) C ■ Number of arrivals due to migration (permanent and
— -  (C Migration Balance temporary together) (treatments)
X .o —D • Number of departures due to migration (permanentco and temporary together) (treatments)
X Disadvantaged • Number of children and children that have come of
*oc c Child Ratio age, found to be disadvantaged
0) E ■ Number of registered enterprises - GFO’14
5) o Local Employ- • Number of registered limited liability companies
Q. Q.C ment Power Index (pieces)Eo LU | • Number of registered job-seekers, totál (capita)
O Ö o Unemployment • Number of registered job-seekers, manual workers
X Ratio (capita)
-o • Number of registered job-seekers, non-manual
workers (capita)
CO Long Unemp- • Number of job-seekers registered over 180 days,
loy-ment Ratio totál (capita)
Végeredményben hét különböző származtatott indikátorunkból két alindexet 
állítottunk elő a Népességi Erő (1, 2, 3, 4, 5) és a Foglalkoztatási Erő (6, 7, 8, 9, 
10) jellemzésére. Az alkalmazott számítási metódust és az alindexek összetételét a 
következőekben mutatjuk be.
A Népességi Erő alindexe (PPI)
Első lépésben a népességi indexet (Pl) képeztük (2) a telepüések lakosságszá­
mából (pop.).
_ _ p o Vi -  p o p min
P, = 1 + 9 9 *  — --------------------- (2)
1 P O V m a x  ~  P ° P m i n
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A születési arány indexet (BR,) az élveszületések és a népességszám adataiból 
képzett élveszületési arány (br.) értékekből számítottuk az alábbi képlet segítségé­
vel (3).
„ br, — brmi„BRj = 1 +  ‘
b r  — b r ■“  * w t  n  v  w  * » v i  »  *
(3)
Az odavándorlási és elvándorlási adatokból számított migrációs egyenleg (mb.) 
értékét a migrációs egyenleg indexéhez (MB,) az alábbiak (4) szerint használtuk fel.
mb, —m b mi„ 
M B, = 1 +  1 mtn
m b m a x ~  ™ b m in
(4)
A fentiekből pedig a Népességi Erő komplex indexét (PPI) (alindex) számítot­
tuk (5) mértani átlag alkalmazásával.
PPI = \ jP ,*  BR , * MB; (5)
Foglalkoztatási Erő alindexe (EPI)
A hátrányos helyzetű gyermekek indexéhez (D,) először a hátrányos helyzetű 
gyerekek népességhez viszonyított arányát (dcr.) számítottuk, majd abból az alábbi 
módon az indexet (6).
D; =  1
dcri -  dcrmin
^ C T m in
(6)
Hasonló módon -  népességhez viszonyított álláskeresők arányából (uer. és Ír.) 
kiindulva -  az álláskeresők indexe (UE,) (7) és a tartós munkanélküliek indexe 
(LUE,) (8) került számításra minden település esetében.
UE, =  1 +
u e r ■ u e r „
(7)
u e r m a x ~  u e r m in
LUE, =  1 +
lrf — lrmi„i mm
It  — Lrw ma.x u  min
(8)
Mivel a helyi vállalatok és magánvállalkozások száma külön állt rendelkezésre, 
a két érték összegének népességhez viszonyított arányának felhasználásával szá­
mítottuk a helyi foglalkoztatási erő indexét (9). 
le t — lemin
LE, = 1 + 9 *  -— 5------ (9)
l e m a x  ~  l e m in
A Foglalkoztatási Erő indexét (EPI) (alindex) pedig (10) a fentiek súlyozott 
geometriai átlagaként -  a hátrányos helyzetű gyerekek indexének és a munkanél­
küliségi indexek reciprokát véve - képeztük.
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E P I  =
4 1 1 1
— * ----* ------ * LE,
^ D; UEj LUEj 1 ( 10)
A végső lépésben a foglalkoztatási erőt egyszeres, illetve a népességi erőt két­
szeres súllyal véve számítottuk a települések összetett Helyi Humán Tőke Indexét 
(LHC)(11).
L H C  =  1 / S E P I  * 2 / 3 P P I  (11)
Az elemzés második szakaszában a település szintű LHC indexek területi auto- 
korrelációját vizsgáltuk A n se lin  é s  B e ra  (1998) alapján33. Az elemzés során célunk 
volt, hogy azonosítsuk azokat a település-csoportokat (klaszterek), amelyek na­
gyobb humán tőke erővel rendelkeznek, illetve, hogy megállapítsuk, van-e olyan 
mintázat a települések humán tőke erejében, amelyet a földrajzi elhelyezkedés be­
folyásol3435. A fent említett módszertan segítségével a lemaradó térségek is azono­
síthatók, ahol mind a település, mind pedig annak környezete kis LHCI értékkel 
rendelkeznek. A területi autokorreláción alapuló elemzéstől vártuk továbbá a régió 
kiugró településeinek megjelenését a mintázatban.
2.2. A területi autokorreláció vizsgálata
A területi autokorrelációnak három alapesete létezik. Pozitív összefüggésről 
beszélünk a vizsgált adatok és térbeliségük között, ha a hasonló értékek csoporto­
kat alkotnak és negatívról, ha az egymástól eltérő adatok csoportosulnak. A harma­
dik eset az, ha nem látunk földrajzi mintázatot, azaz véletlenszerű elrendezésben 
jelennek meg a vizsgált értékek; ekkor az autokorreláció értéke közel nulla. Az
1. számú ábrán a leírt három esetet O ’S u lliv a n  é s  U n w in  (2003) munkája alapján 
mutatjuk be.
1. áb ra : A  te rü le ti a u to k o rre lá c ió  e se te i 
F ig u re  1: T h e  c a s e s  o f s p a tia l a u to c o rre la tio n
a ) pozitív területi korreláció b) negatív  területi korreláció c) nincs területi korreláció
Forrás: O ’Sullivan and Unwin, 2003
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Az analízis alapvető tulajdonsága, hogy az autokorreláció mérőszáma egyféle 
regressziós” mutatószám, ahol a magyarázó változó a vizsgálat területi egysé­
geinek eredetei változója, míg az eredményváltozó (ún. „lagged , magyarul kés­
leltetett****** változó) a környező területi egységek eredeti változójából számí­
tott átlagérték. A módszertan alapja a súlymátrix létrehozása, azaz a szomszédság 
definiálása. A szomszédsági kör kijelölése lehet „bástya”, „vezér , illetve „futó 
elrendezésű (ezen belül első- vagy további rendű) vagy történhet a legközelebbi 
tetszőleges k  számú szomszéd megadásával, továbbá harmadik lehetőségként vá­
lasztható tetszőleges távolságmérték (pl. km) alapján.
A területi autokorreláció egyik elterjedten használt mérőszáma a Moran-féle I 
mutató. A Mórán statisztika az eredeti és az ún térben „késleltetett’ változók kö­
zötti korrelációs jellegű kapcsolat mérőszáma. Az autokorreláltság hiányát jelzi, 
ha értéke I = - l /(n  -  1). Az I0-nál nagyobb értékek pozitív, a kisebb értékek a 
vizsgált jellemző negatív autokorreláltságát fejezik ki36. A mérőszám fontos tulaj­
donsága, hogy minimum, illetve maximum értéke a vizsgált adatsortól és a terüle­
tegységek számától függ.
Az elérhető GIS alapú elemző programok közül az ingyenes, nyílt forráskódú 
GeoDa (Center fór Spatial Data Science University of Chicago által fejlesztett) szoft­
ver37 alkalmazását választottuk. A magyarországi települési shape fájl régióra törté­
nő leszűrésével hoztuk létre a Dél-Dunántúli régió településeinek határai38 térképet.
3. Eredmények
3.1. A Helyi Humán Tőke települési indexe a Dél-Dunántúli régióban
A módszertanban részletesen leírt számítási folyamat végén a Dél-Dunántúli 
régió vizsgálatba vont mind a 612 települése rendelkezett LHC értékkel. A telepü­
lési LHC index értékeket térképen ábrázoltuk (2. á b r a ) .
2. á b ra : A  H e ly i H u m á n  T ő k e  te le p ü lé s i in d e xe  a D é l-D u n á n tú li ré g ió b a n  
F ig u re  2: L o c a l H u m á n  C a p ita l In d ic a to r  in th e  S o u th  T ra n s d a n u b ia n  re g io n
Forrás: saját számítás a KSH adatai alapján
****** az elnevezés az idősorokból ered
A 2. s zá m ú  á b rá n  felfigyelhetünk egymáshoz hasonló színű települések cso­
portjaira, ez sugallhatja területi autokorreláció meglétét. Az autokorreláció alkal­
mazási alapesete idősorokra került kidolgozásra, ezt követően a területi kutatások­
ban is használni kezdték társadalmi-gazdasági indikátorok térbeli mintázatainak 
feltárására39.
3.2. A települési helyi humán tőke index területi autokorrelációja a Dél-Dunántúli
régióban
A fentiekben ismertetett módon előállított LHC adatbázis és a településhatáros 
térkép összefésülése után a „vezér” szomszédsági mátrix használatával állítottuk 
elő a súly mátrixot.
A Mórán féle mutatószám számításával a kapott I statisztika a települések saját 
LHC értékei és a „vezér” elrendezésű elsőrendű szomszédos települések LHC ér­
tékéből számított „késleltetett” értékek közötti regressziós egyenes meredekségét 
kaptuk meg. A 3. s zá m ú  á b rá n  bemutatott pontdiagram (Mórán féle pont diagram) 
ábrázolja az eredeti LHC és a késleltetett LHC értékek kapcsolatát és az I statisz­
tikát (1=0,16), amely gyenge pozitív kapcsolati fokát jelzi a humán tőke mutató 
területi meghatározottságának.
3. á b ra : A  te le p ü lé s i h e ly i h u m á n  tő k e  m u ta tó  M ó rá n  fé le  p o n td ia g ra m ja  
F ig u re  3: L o c a l M o ra n ’s s c a tte r p lo t on  s p a tia l a u to c o rre la tio n  o f lo ca l h u m á n  C api­
ta l o f s e ttle m e n ts
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M otans  1 0.160831
Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján
A Mórán féle 1 statisztika alapján megállapíthatjuk, hogy a Dél-Dunántúli régió 
településeinek LHC értéke kismértékben pozitívan korrelál a területi elhelyezke­
déssel; kevés számú kiugró érték jelenik csak meg.
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A 4. s zá m ú  á b r a  a területi autokorreláció további eredményeit mutatja be. A 
nagyszámú fehéren maradt település mutatja, hogy a régió vizsgált 612 települése­
te k  nagy részén nem található területi autokorreláltság a települések helyi humán 
toke potenciálja alapján.
4. áb ra : a ) A z  L H C  m u ta tó  c s o p o rto s u lá s i té rk é p e  és b ) s z ig n if ik a n c ia té rk é p e  
F ig u re  4: a ) U S A  C lu s te r  M a p  a n d  b ) S ig n ific a n c e  M a p  o f LH C
Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján
A fekete kerettel jelzett települések esetében látható csoportosulások (ún. „for­
ró” pontok) mutatják azon településeket és környezetükben levő településeket, ahol 
magasabb a helyi humán töke potenciálja számításaink szerint. A sötét színű terü­
letek - ennek ellenkezőjét, - azon településcsoportokat jelzik, ahol mind a vizsgált 
település, mind pedig környezete jellemzően alacsonyabb humán tőke potenciállal 
rendelkezik. A világos színű kerettel kiemelt települések a környezetükhöz képest 
jóval kiemelkedőbb, míg a szürke területek jóval alacsonyabb humán tőke mutató­
val rendelkeznek a környezetükhöz képest. Az ábra b) része alapján a feltárt össze­
függések szignifikánsak (a szürke szín árnyalatai a szignifikancia szintjét jelzik).
Elemzésünk eredményei rávilágítanak néhány kisebb település-együttes esetén 
az elhelyezkedés előnyeinek meglétére -  ezen térségek jellemzően a kistérségi 
központi települések, valamint megyeszékhelyek és környezetük. Szekszárd és a 
környező 12 település ún. „forró” pontként szerepel a térképeinken, ahogy Pécs 
is pozitív húzóerő a környező térsége településeinek humán erőforrás potenciál­
ja tekintetében. Meglepő módon néhány Balaton parti település (Zamárdi, Bala- 
tonboglár, Fonyód) és szomszédsága is nagyobb LHC potenciállal bír, míg a déli 
part „fővárosaként” gyakran aposztrofált Siófok esetében nem tapaszoltunk a kör­
nyezetére gyakorolt húzóhatást. Kiemelendő még Kaposvár és szomszédságának 
viszonya: a környező települések közül csupán néhány részesül magasabb LHC 
értékben, míg mások esetében a környezetéhez képest is kisebb a humán erőforrás
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potenciál értéke. Ebből következően -  és ez a fehéren maradt terület által is jól 
jelzett -  Kaposvárnak nincs egyértelműen kijelenthető pozitív hatása a környező 
településekre a vizsgálat szempontjából. Más szavakkal kifejezve, a város közel­
sége nem elégséges a húzóhatás kifejtésére, attól eltérő egyéb tényezők játszanak 
közre abban, hogy a környező települések humán erőforrás potenciálja ennyire 
heterogén.
Eredményeink csak kismértékű hasonlóságot mutatnak Szénái eredményeivel. 
A szerző az általa kialakított és az egészség-képzés-jólét dimenzióhármasra épített 
helyi humán fejlettségi index területi korrelációját vizsgálva a Dél-Dunántúli régió 
kistérségei esetén jellemzően nem talált szignifikáns térségi mintázatot. Vélemé­
nyünk szerint, Szénái elemzése nem érzékeny a települések központi szerepének 
kimutatására, habár kiemelte a Pécsi kistérség pozitív kiugró értékét.
4. Következtetések
Világszerte is látható, hogy térségi fejlődést többféle regionális, helyi szintű 
fejlődési útvonalak jellemezhetnek. A területi egységekre definiálható lehetséges 
fejlődési modellek, fejlesztési stratégiák alapja a térségek belső erőforrása; szük­
ségszerűen ezekre és kihasználásukra kell törekedni, amely jelenséget röviden „te­
rületi tőkének” hívunk. Számos szerző szerint a helyben elérhető erőforrások szá­
mítanak különösen a belső fejlődés motorjának, ezek között a helyi humán tőke. 
Másrészről -  számos tanulmányt, kutatási jelentést tanulmányozva -  látható, hogy 
a helyi tőke, vagy a humán erőforrás számbavételére, illetve ennek területi elosz­
lásának mérésére különféle, leginkább a kutatás céljára szabott mérőszámot alkal­
maz a tudomány és a politika. A humán tőkét is számos aspektusból vizsgálták. 
Jelen cikk szerzőinek célja az volt, hogy olyan mutatószámot alakítsunk ki, amely 
a humán tőkére és rendelkezésre állására vonatkozóan többféle információra, vál­
tozóra építve alkalmas a humán tőke potenciál település szintű térbeli eloszlásának 
vizsgálatára a Dél-Dunántúli régióban.
E cél elérése érdekében kialakítottuk a helyi humán tőke (LHC) komplex muta­
tóját és vizsgáltuk a településekhez tartozó értékeinek területi mintázatát. Eredmé­
nyeink azt mutatják, hogy kimutatható bizonyos mértékű elhelyezkedéstől függő 
mintázat, amelyet az érintett települések ismeretében leginkább a központ-perifé­
ria viszonyok indokolnak, magyaráznak. Ugyanakkor néhány esetben a nagyobb 
városok szerepe, húzóereje nem egyértelmű, a város közelsége nem feltétlenül 
elégséges a húzóhatás kifejtésére, attól eltérő egyéb tényezők játszanak közre ab­
ban, hogy a környező települések humán erőforrás potenciálja ennyire heterogén. 
Másrészt több település nem csoportosul sem pozitív, sem negatív klaszterekbe, 
valamint kevés kiugró értéket sikerült feltárni is.
Kutatásunk itt közölt eredményei alapján kívánatosnak tűnik, hogy a teljes ma­
gyarországi települési adatbázis alapján is kiszámoljuk a települési LHC muta-
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tót, illetve megvizsgáljuk annakterlil j*„  j ^ ™ u T ^ S Í t á ^
X r v t a t Z t S X o l  esetleg további települ* szintű mutatók
bevonásával a komplex mutatószámba.
5. Összefoglalás
A szerzők célul tűzték ki, hogy megvizsgálják a dél-dunántúli települések hu­
mán tőkéjét területi elemzési módszerekkel. Széles körben alátámasztott, hogy 
különösen a belső adottságokra építő térségi fejlődés helyi erőforrásokra támasz­
kodik, ezek között a helyi humán tőkére. Továbbá ismert, hogy a helyi tőke, illet­
ve helyi humán tőke térségi eloszlására számos mutatószámmal tettek kísérletet, 
ezek közül azonban egyik sem épült konszenzusra, hanem általában a szerző, 
kutató által elvárt eredmények tükrében alakították azokat ki. A humán tőke ér­
tékelésével is számos tanulmány foglalkozott már, ezek alapján vállaltuk, hogy a 
témában további eredményeket kívánunk elérni. A szerzők ezért olyan indikátor, 
mutatószám megalkotására tettek kísérletet - illetve vizsgálták meg alkalmazha­
tóságát -, amely a Dél-Dunántúli régió településinek humán tőke potenciáljának 
területi eloszlását vizsgálja. A célunk az volt, hogy azonosítsuk azokat a telepü­
léseket, illetve település-csoportokat, ahol kiemelkedő a humán helyi erőforrás, 
illetve megállapításokat tegyünk központi települések ilyen jellegű pozitív vagy 
éppen negatív húzóerejének értékére. Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy 
a helyi humán tőke index (LHCI) mutató segítségével kimutatható némi világo­
san kirajzolódó területi mintázat, amely főként a központi települések szerepé­
nek köszönhető. Azonban felhívtuk a figyelmet arra is, hogy a nagyobb városok 
pozitív húzóhatása nem egyértelmű, azaz nem minden körülöttük levő település 
egyformán részesülnek előnyben. Másrészt, a települések nagy része sem pozitív, 
sem negatív klaszterhez nem tartozik, kevés a kiugró érékkel rendelkező település 
is, tehát a területi elhelyezkedés előnye (vagy éppen hátránya) térben korlátos a 
régióban.
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